









三 好 伸 子・宍 戸 良 子＊
Narrative by a Childcare Person who Conducts“Learning Story”:
Childcare to Deepen Understanding Children and Myself in New Zealand
MIYOSHI Nobuko and SHISHIDO Ryoko
Abstract: We have done a interview investigation to Japanese nursery teacher who work for the childcare
and education institute in New Zealand and analyzed the narrative about“Learning story”.
The nursery teacher was emphasized the dialogue with coworkers or guardians when she makes“Learning
story”.
She talked about not only how to do“Learning story”or some assessments for children but also her
deepening of self-understanding such as her opportunity of the nurture look formation the relationship with
coworkers or her international role.
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内容 実施日 時間 場所
1 乳児クラス及び幼児クラスの保育観察 2015年 8月 10日・11日 約 2時間×2日間 X 保育施設
2 担当乳児に対しての実際のラーニング・ストーリーを用いた説明 2015年 8月 10日 約 1時間 X 保育施設（乳児クラス保育室）
3 テ・ファリキ（Te Whariki）16）の説明 2015年 8月 11日 約 1時間半 X 保育施設近隣のカフェ
4 ラーニング・パワーヒーロー（LearningPower Heroes）17）の説明 2015年 8月 12日 約 1時間半 X 保育施設（乳児クラス保育室）







































９０ 甲南女子大学研究紀要第 54号 人間科学編（2018年 2月）
表 2 桜さんの語りの全体概要（第 3次テクスト）
























評価の意味は，「assessment of learning（アセスメント of ラーニング）」ではなくて，「as-



































































































































































































































































































































































































































１７）Guy Claxton 氏が提案したものである。学びの構えを育むための 4つのキーワードとして「Resilience」「Reflectiveness」
「Resourcefulness」「Reciprocity/social relationships」を挙げ，それぞれを象徴するヒーローを提示している。


















ローチの理論と実践』ひとなる書房，2013, p.23, p.31, pp.48-49, pp.51-53.

















９８ 甲南女子大学研究紀要第 54号 人間科学編（2018年 2月）
